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Especialización en Farmacia Comunitaria 
No especificado (2019) Especialización en Farmacia Comunitaria. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=TehjDutLJ_Q 
Resumen 
La Carrera brinda herramientas para un ejercicio profesional eficiente en la oficina de farmacia. Sus 
ejes de formación son tres. La gestión integral: dimensión administrativa, económico-financiera, de 
recursos humanos, derecho laboral y comercialización; la atención farmacéutica: servicios 
farmacéuticos y seguimiento fármaco-terapéutico del paciente; y las buenas prácticas de farmacia y 
relacionadas a la calidad: abarca prácticas no convencionales de la profesión (fitoterápicos, 





María Luisa Páramo. Carreras de posgrado. Farmacéutica. 
Farmacias. Ciencias químicas. 
Temas: 
Q Ciencia > Q Ciencia (General) 
Q Ciencia > QD Química 
R Medicina > RS Farmacia y Materia Médica 
Unidad 
Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ciencias Químicas 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Coordinación y 
Comunicación Institucional 
 
